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 Penerbit KOLONI ini adalah penerbit yang khusus menerbitkan komik-
komik yang dibuat oleh komikus lokal. Salah satu produk KOLONI ini adalah 
serial kompilasi KOLONI JAGOAN. Serial kompilasi ini memungkinkan 
beberapa komikus berkarya dalam satu buku. Komikus serial kompilasi ini 
melakukan promosi secara pribadi, di samping promosi yang dilakukan oleh 
penerbit itu sendiri. Namun, promosi yang dilakukan oleh komikus ini sendiri 
tidak dilakukan untuk menjual secara langsung produk mereka. Promosi yang 
dilakukan lebih bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara 
mendalam dan observasi tentang promosi yang dilakukan oleh komikus serial 
kompilasi KOLONI JAGOAN. Sehingga dapat diketahui, sejauh mana promosi 
ini membentuk pengetahuan pembaca akan komik-komik yang diterbitkan oleh 
KOLONI tersebut. 
 Pada akhirnya, promosi yang dilakukan secara personal oleh komikus ini 
saling mendukung dengan promosi yang dilakukan oleh penerbit. Pembaca juga 
menyukai promosi dari komikus ini karena dapat berinteraksi langsung dengan 
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